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7Este primer número de la Revista de Educación significa una nueva meta alcanzada
y un aporte académico relevante. Esta publicación está radicada en la Facultad de
Humanidades, en su Departamento de Pedagogía, que atiende las necesidades
específicas de las seis carreras de profesorado que se dictan en la Facultad. Este
proyecto editorial ha podido ser llevado a cabo gracias al trabajo en colaboración de
los dos grupos de investigación del Departamento: Educación y sociedad, dirigido por
la Mag. Susana Cordero y Educación y estudios culturales, dirigido por el Dr. Luis
Porta. La Revista es anual y cuenta con un comité de referato integrado por
especialistas en diferentes problemáticas educativas. Hasta aquí, nos hemos referido
a las características e impacto académicos actuales de esta nueva publicación; no
queremos dejar de mencionar los motivos históricos que hacen que sintamos haber
iniciado un camino de reparación, importante y necesario para nuestra Universidad.
En efecto, la carrera de Ciencias de la Educación formó parte de nuestra Facultad
hasta su cierre por obra del autoritarismo, primero y por la dictadura a secas, después.
De esas carreras “cerradas”, la Universidad ha reabierto la licenciatura en Psicología
y el profesorado y licenciatura en Filosofía, y recientemente la de Sociología. Es
voluntad de esta gestión bregar por la puesta en marcha de nuestras otras asignaturas
pendientes, entre las cuales se encuentra la carrera de Ciencias de la Educación. La
Revista que en esta ocasión presentamos representa, entonces, los primeros pasos
de un camino más largo y auspicioso a seguir.
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